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Bakalářská práce „Sociální bydlení s prvky romské kultury“ řeší problematiku 
ubytování pro sociálně slabé. Jedná se o soubor čtyř bytových domů a komunitního centra na 
pozemku v Brně, městské části Maloměřice. Areál se nachází na rovinatém pozemku v okolí 
řeky Svitavy, v okolí je z jedné strany zástavba drobných rodinných domů, ze strany druhé se 
nachází lehké kovové haly. Bytové domy reagují na okolí tím, že tvoří postupný přechod 
právě mezi drobnými RD a velkými halami - hmotově jsou poměrně rozsáhlé, ale soustava 
sedlových střech (ve výsledku střecha pilová) hmotu rozbíjí a vytváří iluzi navázání na okolní 
řadové domky. Nosnou myšlenkou projektu je dispoziční variabilita, která reaguje na 
proměnlivý počet členů romských rodin. 
 Jednotlivé bytové domy mají dvě nadzemní podlaží, komunitní centrum má jedno 
podlaží a suterén. Nosnou konstrukci tvoří pórobetonové tvárnice. Základy jsou tvořeny pasy 
z prostého betonu, střecha je na části domu směrem k silnici pilová, směrem do dvora plochá. 
 Součástí bakalářské práce je model a detail řešení zábradlí zapuštěného do 











 Bachelor’s thesis „Romany housing“ deals with the issue of underprivileged 
accomodation. This is a complex of four apartment buildings and one community center. It is 
located on the site in Brno-Maloměřice. The site is flat, it is surrounded by little terraced 
houses on one side and large prefabricated metal halls on the other side. Apartment buildings 
respond to the surroundings by creating transition between little houses and large halls - they 
have relatively large mass, but it is split by saw-tooth roof that creates illusion of terraced 
houses. Main idea of the project is layout variability - it reacts to various number of romany 
family members. 
 Single apartement building has two storeys, community center has one story and 
basement. Supporting structure is made of aerated concrete blocks. The foundations are made 
of non-reinforced concrete, the roof is partly saw-tooth, partly flat. 
 Bachelor’s thesis includes a model and a detail of recessed railing in reinforced-
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Tématem práce bylo vyřešení problematiky sociálního bydlení a jeho doplnění o prvky 
romské kultury, v rámci projektu měl být využit pozemek v Brně-Maloměřicích. V okolí 
parcely se nachází na jedné straně drobné rodinné domky, na druhé straně poměrně velké 
montované haly. Proto jsem se snažila ve svém návrhu o přechod mezi těmito typy zástavby 
využitím relativně velké hmoty bytových domů, která je ale pilovou střechou opticky 
rozdělena a navazuje tak na zástavbu drobných RD. 
Pozemek je rovinný a přestože se v blízkosti nachází řeka Svitava, není záplavovou 
oblastí. Nejsou zde také žádná ochranná pásma či památkově chráněné objekty. 
Bytové domy jsou dvoupodlažní s kombinací pilové a ploché střechy, komunitní 
centrum je jednopodlažní se suterénem a má pilovou střechu. Areál je doplněn čtyřmi 
drobnými objekty, které slouží jako úložné prostory a jsou vybaveny venkovní kuchyní pro 
setkávání místních obyvatel. 
Hlavní myšlenkou projektu je dispoziční variabilita, kdy by jednoduchou stavební 
úpravou bylo umožněnou propojení více ubytovacích jednotek a tím by se velikost prostor 



























A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby: Sociální bydlení 
Místo stavby: Brno, Vřesová 28 
Předmět dokumentace: novostavba areálu se 4 bytovými domy a komunitním centrem 
Okres:  Brno-město 
Katastrální území: Brno-Maloměřice 
Parcela číslo: 341/18,  341/1, 341/15, 341/16, 341/17, 256, 257/1, 258 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby:  Sociální bydlení 
 
1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 
 
Vlastník parcely: SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ 
 
Stavebník:  SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ  
   Francouzská 14/84 
   602 00 Brno 
 
1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 
Projektant:  Aneta Krejsová 
   Slunečná 15 
   695 01 Hodonín 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Dušan Hradil 
 
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení je výstavba komplexu sociálního bydlení. Jedná se o soubor 4 bytových domů s příslušenstvím 
a komunitní centrum. Každý z bytových domů je dvoupodlažní a bez podsklepení. Objekty jsou 
zastřešeny souborem sedlových střech, drobné úložné objekty jsou zastřešeny plochou střechou. 
 
 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
- katastrální mapa 
- průzkum in situ 
- situace stávajícího stavu 
- architektonická studie 
 
3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
 Území novostavby je v současnosti zastavěno průmyslovými halami, výhledově je plánováno jejich 
odstranění. Novostavba sociálního bydlení se předpokládá na pozemcích parcel č. 341/18,  341/1, 
341/15, 341/16, 341/17, 256, 257/1, 258 v katastrálním území Brno-Maloměřice, okres Brno-město, 
v současnosti zde stojí lehká průmyslová hala. Terén pozemku je rovinný. Pozemek je přístupný 
příjezdem z ulice Olší (ze západu). Pozemek nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu, 
nenachází se v památkově chráněném území a je ve vlastnictví stavebníka. 
 V blízkosti pozemku se nachází řeka Svitava, vsakování vod je možno přirozeně na pozemku. Projekt 
je v souladu s územně plánovací dokumentaci i s požadavky dotčených orgánů, nejsou vyžadovány 
žádné výjimky či úlevová řešení. 
 
4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 




Účel užívání stavby: sociální bydlení 
 
Trvalost:  trvalá stavba 
 
Ochrana:  vzhledem k charakteru není vyžadována zvláštní ochrana stavby 
Technické požadavky: jsou dodrženy techn. požadavky na stavby, nepředpokládá se bezbariérové 
řešení stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a 
normami: 
   č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
č.. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 




Seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou známa žádná úlevová řešení ani výjimky 
 
Kapacity areálu:   
   plocha pozemku  12 036  m
2
 
   zastavěná plocha  2513,48 m2 
   obestavěný prostor  23 028,14 m3 
   užitná plocha  4 076,16 m2 
   počet bytových jednotek 28 v základním stavu 
   orientační počet uživatelů 128 osob 
   počet parkovacích stání 26, z toho 1 pro imobilní 
 
Kapacity obytného domu: 
   zastavěná plocha  555 m2 
   obestavěný prostor  5 522,25 m3 
   užitná plocha  935,5 m2 
   počet bytových jednotek 7 v základním stavu 
   orientační počet uživatelů 32 osob 
 
 
Základní bilance stavby:  
 
Základní bilance stavby budou zpracovány odborníkem na TZB 
v samostatném dokumentu. 
 
Základní předpoklady výstavby:   
 
Před zahájením samotné stavby sociálního bydlení je nutno vybudovat 
napojení stavby na inženýrské sítě – tyto budou přivedeny na pozemek 
staveniště. Pozemek je také napojen na přilehlou místní komunikaci, je tedy 
propojen s dopravní infrastrukturou města. Proces výstavby nijak neovlivní 
provoz sousedních objektů. 
 
Zahájení stavby je předpokládáno v květnu roku 2015, dokončení je 
očekáváno cca v září následující ho roku (tj. roku 2016), výstavba bude 
probíhat bez přerušení v jednom časovém úseku. Stavba bude prováděna 




   Předpokládané termíny stavby: 
 
    Stavební řízení a povolení stavby:  duben 2015 
    Zahájení stavby:   květen 2015 
    Ukončení stavby:   září 2016 
 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební 
práce budou prováděny tak, aby minimalizovaly dopad na okolí a stavební 
činnost neomezovala žádné stávající objekty a provozy sousedství. Případné 
poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno 
zhotovitelem. 
 
Orientační náklady stavby: 
 
   Bytový dům:  5 522,25 m3 x 5910 Kč/m3 =  32,63 mil. Kč 
   Komunitní centrum:  251m3 x 4486 Kč/m3 =  1,13 mil. Kč 
   Celkem:      131,65 mil. Kč 
 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  
SO 1, 2, 3, 4 – bytový dům 1, 2, 3, 4 
  SO 5 – komunitní centrum  
SO 6, 7, 8, 9 – drobné objekty (skladovací / úložná funkce) 


















B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Popis území stavby 
 
1.a. Charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavební pozemek je rovinný, stabilní, na místě plánovaných objektů se nenacházejí stromy. Příjezd 
je zajištěn ze západu napojením na místní komunikaci. Před zahájením stavby bude nutno přivést 
vedení inženýrských sítí přípojkou. 
 
1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
 V rámci posuzování proběhl inženýrsko-geologický, hydrogeologický a environmentální průzkum 
Rovinný terén staveniště byl posouzen jako stabilní, výstavba objektu nebude mít vliv na režim 
podzemní vody, stejně tak podzemní voda nebude mít vliv na objekt. Objekt taktéž nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. Parcela je tedy vhodná pro stavební činnost. 
 
Vytýčení je provedeno v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. Pevný bod a výšková úroveň 0,000 viz 
výkresová dokumentace. 
 
1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stavba nenarušuje žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
1.d Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 
 Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
 
1.e Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území 
  
 Stavba nemá nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky ani nemění odtokové poměry v území. 
 
1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  
 Před zahájením stavby je nutno asanovat stávající lehké ocelové haly, které se nachází na pozemku. 
Veškerá suť bude uložena na příslušných předepsaných skládkách. Nejsou kladeny nároky na kácení 
stávajících dřevin. 
 
1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
 
 Stavební pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani neplní funkci lesa. 
 
1.h Územně technické podmínky 
 
 Pozemek se nachází v katastrálním území Brno-Maloměřice. Přístup pěších na pozemek bude 
zajištěn vybudováním přístupových chodníků napojením na stávající chodník vedoucí podél místní 
komunikace (viz Koordinační situace). Příjezd vozidel bude zajištěn vybudováním komunikace 
navazující na místní západní komunikaci Olší a protažením komunikace Franzova. Bude také 
vybudována komunikace propojující ulice Olší a Selská. 
 
Novostavba bude napojena na veřejný vodovod, rozvody NN, kanalizaci a teplovod. Je nutno nově 
vybudovat vedení daných sítí k pozemku. Na toto vedení budou napojeny jednotlivé přípojky. 
 
 Napojení na místní dopravní komunikaci o šíři 5800 mm pomocí nově vybudované asfaltové 
komunikace propojující ulice Olší a Selská. Dojde také k prodloužení komunikace na ul. Franzova, 
která je ve stávajícím stavu slepá. U budovy je k dispozici 26 parkovacích míst, z toho 1 pro imobilní 
osoby. Jedná se o kolmá stání šíře 2500 mm. Povrchovou úpravou parkovacích stání je asfalt. 
 




 Před zahájením samotné stavby sociálního bydlení je nutno vybudovat napojení stavby na inženýrské 
sítě – tyto budou přivedeny na pozemek staveniště. Pozemek je také napojen na přilehlou místní 
komunikaci, je tedy propojen s dopravní infrastrukturou města. Proces výstavby nijak neovlivní provoz 
sousedních objektů. 
 
 Zahájení stavby je předpokládáno v květnu roku 2015, dokončení je očekáváno cca v září následující 
ho roku (tj. roku 2016), výstavba bude probíhat bez přerušení v jednom časovém úseku. Stavba bude 
prováděna oprávněnou stavební firmou. 
 
 Předpokládané termíny stavby: 
 
  Stavební řízení a povolení stavby:  duben 2015 
  Zahájení stavby:   květen 2015 
  Ukončení stavby:   září 2016 
 
 Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou prováděny 
tak, aby minimalizovali dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a 
provozy sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno 
zhotovitelem. 
 
 Investice spojené s výstavbou a provozem areálu nese investor projektu. 
 
2. Celkový popis stavby 
 
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Jedná se o soubor 4 obytných domů, k nim příslušících 4 skladovacích přístřešků a komunitního 
centra. Kapacity jednotlivých obytných domů jsou variabilní, v základu se však každý z nich skládá z 6 
obytných jednotek pro 4 osoby a jedné obytné jednotky pro 8 osob. Tyto jednotky mohou být vzájemně 
propojeny. Celý areál slouží jako sociální bydlení. 
 
  Základní kapacita jednoho BD: 32 osob 
  Základní kapacita areálu: 128 osob 
 
2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 Jedná se o soubor 4 nepodsklepených dvoupodlažních bytových objektů, 4 jednopodlažních 
skladovacích objektů s pergolou a jednoho komunitního centra. Půdorysným tvarem bytového domu je 
tvar písmene „L“, které je proříznuté v zalomení a tím je zajištěn lepší přístup do vnitrobloku. Základní 
půdorysné rozměry budovy jsou 26 x 33 m. Povrch střechy, severní a jižní stěny je pokryt šedou 
hydroizolační stěrkou. Zbytek omítek je proveden v zemitých barvách. Členitá sedlová střecha velký 
objekt „rozbíjí“ na menší části, které korespondují s okolní zástavbou rodinných domků a tvoří plynulý 
přechod právě mezi drobnými RD a navazujícími průmyslovými halami. 
 
2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
 Jednotlivé bytové domy se skládají z několika bytových jednotek, které jsou samostatně přístupné 
z exteriéru – v 1NP z chodníku a ve 2NP z pobytové pavlače. Součástí jednotlivých domů je také 
místnost pro TZB, úklidová místnost s výlevkou, společná prádelna a kolárna s kočárkárnou. Funkci 
sušárny přebírá část pobytové terasy nad prádelnou. 
 
 Dispoziční řešení jednotlivých bytových jednotek je obdobné. Přes zádveří vstoupíme do obytné 
kuchyně, která tvoří společenské centrum. Přímý vstup ze zádveří do společenského centra je zvolen 
záměrně vzhledem k charakteru života obyvatel a na základě požadavku investora. Přes obytnou 
kuchyni se dostáváme přes samostatně oddělitelnou šatnu do komunikačního prostoru, který ústí buď do 
hygienického zázemí či ložnic. 
 
 Komunitní centrum je řešeno jako velký společenský prostor s přilehlým hygienickým zázemím. Na 




 Skladovací přístřešky jsou rozděleny na jednotlivé kóje. Nachází se zde také společný sklad nábytku, 
který těsně přiléhá k venkovní kuchyni. 
 
2.4. Bezbariérové užívání staveb 
 
 Na parkovišti je k dispozici 1 parkovací místo o šíři 3500 mm pro osoby s omezenou možností 
pohybu. Všechny společné komunikace jsou řešeny v šíři minimálně 1500 mm. O počtu bezbariérových 
bytů rozhodne investor. 
 
2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Veškerá schodiště jsou opatřena madly ve výšce 1000 mm pro usnadnění výstupu po obou stranách, 
ve 2NP je schodiště zakončeno zábradlím zabraňujícím pádu. Pavlače jsou zabezpečeny proti propadu 
osob zábradlím do výšky 1000 mm. Podlahy ve venkovním prostoru mají protiskluzovou úpravu, stejně 
jako exteriérové schodiště. To je navíc opatřeno okapničkou pro odvod srážkové vody. 
 
2.6. Základní technický popis staveb 
 
 Před zahájením stavby je nutno z pozemku sejmout ornici pro využití k následujícím rekultivacím. 
Budou také provedeny přípojky inženýrských sítí. 
 
 Jednotlivé objekty jsou vystavěny z tepelně izolačních pórobetonových tvarovek tl. 375mm. 
Exteriérové schodiště je vynášeno železobetonovou monolitickou stěnou. Stropy jsou vytvořeny 
z předpjatých betonových panelů tl. 160mm. 
 
 Jednotlivé pavlače s velikostí vyložení 3m jsou vynášeny ocelovými nosníky, které jsou zakotveny 
skrze obvodové nosné zdivo až do vnitřního nosného zdiva (viz Projektová dokumentace). Tepelné 
mosty jsou ošetřeny celoplošnou tepelnou izolací. 
 
 Střecha je soustavou sedlových střech (pilová), odvodněná v každém z úžlabí do svodu. 
 
 Všechny příčky jsou vyzděny z příčkových pórobetonových tvárnic tl. 150 mm. 
 
 Podlahy jsou navrženy podle hygienických norem a provozních požadavků investora. Ve společných 
prostorách je nášlapnou vrstvou betonová mazanina, v obytných prostorách linoleum. 
 
 V hygienickém zázemí jsou navrženy obklady do výšky 2000 mm.  
 
 Okna, dveře a ostatní výrobky jsou uvedeny ve výkresech specifikace výrobků. 
 
 Přirozené větrání pomocí otevíravých oken.  
 
2.7. Technická a technologická zařízení  
 
 Navrhovaný objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. 
Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je řešena 
napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je řešena napojením na veřejnou 
kanalizaci. Plynem bude objekt zásoben z veřejného plynovodu. Vytápění je navrženo teplovodní. 
Veškeré sítě budou napojeny do hlavního kolektoru na ulici Milady Horákové. V některých částech 
budovy je navržena nucená výměna vzduchu případně klimatizace. 
 Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 
dokumentace. 
 
2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby bude zpracováno autorizovanou osobou dle zákona č. 133/1985 




2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
 Objekt je navržen na co nejšetrnější hospodaření s energiemi. Je dostatečně zateplen, aby 
nedocházelo k plýtvání s tepelnou energií. 
 Veškeré konstrukce splňují legislativní požadavky stanovené v ČSN 73 0540-2 (2011). 
 
2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolní prostředí 
 
Odvětrání prostor bude řešeno přirozeně okny. Bude zajištěno přirozené denní osvětlení doplněné o 
osvětlení umělé.  
 Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými 
vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale také vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a 
škodlivého vlivu na okolní prostředí. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, například 
vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 
 Likvidace splaškových a dešťových vod je zajištěna kanalizační přípojkou. Stavba splňuje požadavky 








 Vytápění objektu bude řešeno napojením areálu na teplovodní síť. Teplo tedy bude dodáváno dálkově 
a není nutno do objektu osazovat technické zázemí pro přípravu teplé a otopné vody. Pro omezení 
tepelných ztrát je objekt vystavěn z tepelně izolačních tvárnic, které jsou doplněny o kontaktní 
zateplovací systém. 
 
2.10.3. Osvětlení a oslunění 
 
 Bude zajištěno přirozené denní osvětlení doplněné o osvětlení umělé. Diagram oslunění kritického 
bodu viz přílohy. 
 
2.10.4. Zásobování vodou 
  
 Zásobování vodou zajištěno v rámci zřízení vodovodní přípojky ke stávajícím inženýrským sítím 
vedoucím u stavebního pozemku. 
 
2.10.5. Nakládání s odpady 
 
 Likvidace splašků a dešťových vod je zajištěna přípojkou jednotné kanalizace. Nádoby na komunální 
a tříděný odpad jsou umístěny u jednotlivých bytových domů a přístupnost pro jejich svoz je zajištěna 
z přilehlých komunikací. Odpadbude likvidován na skládkách k tomu určených. 
 
2.10.6. Vliv na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
 Konkrétní materiálové řešení budovy (železobeton, pórobetonové tvárnice) nemají negativní vliv na 
životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace pomocí přípojky. Odstranění 
odpadu vzniklého při výstavbě objektu zajistí příslušná stavební firma, odpady v rámci provozu objektu 
budou odstraňovány v rámci svozu odpadu města Brna. 
 
 Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně 
zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Prašnost při výstavbě bude omezena pomocí 
clony. 
 
2.11. Zásady ochrany staby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými 
vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a 
 
 
škodlivého vlivu na okolní prostředí. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, například 
vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 
 
 Stavební pozemek neklade nároky na doplňková opatření proti radonu, hluku, bludným proudům atp. 
 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 Budou provedeny přípojky na následující technickou infrastrukturu (viz Výkresová dokumentace): 
  Vodovod 
  Plynovod 
  Teplovod 
  Vedení NN 
  Kanalizace jednotná 
 
4. Dopravní řešení 
 
 Budova bude napojena na místní komunikaci, stávající slepá komunikace Franzova bude propojena 
s komunikací propojující ul. Olší a Selská – tím vznikne plnohodnotný dopravní systém. Parkoviště 
s kapacitou 26 parkovacích míst bude z asfaltu 
 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 Řešení areálu zachovává původní vegetaci a doplňuje ji novou výsadbou zejména o dřeviny. Pro 
schéma viz výkres Koordinační situace. Vzhledem k rovinnému charakteru pozemku nejsou 
vyžadovány větší terénní úpravy krom zarovnání základové spáry. 
 
6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 Konkrétní materiálové řešení budovy (železobeton, pórobetonové tvárnice) nemají negativní vliv na 
životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace pomocí přípojky. Odstranění 
odpadu vzniklého při výstavbě objektu zajistí příslušná stavební firma, odpady v rámci provozu objektu 
budou odstraňovány v rámci svozu odpadu města Brna. 
 
7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Budova neklade nároky v rámci ochrany obyvatelstva. 
 
8. Zásady organizace výstavby 
 
 Před zahájením stavby je nutno z pozemku sejmout ornici pro využití k následujícím rekultivacím. 
Budou také provedeny přípojky inženýrských sítí. Staveniště nevyžaduje zábory jiných než vlastních 
pozemků. Vzhledem k rovinatému charakteru pozemku nebude nutný přísun zemin. Zemina získaná při 
výkopových pracích bude deponována na pozemku na místě k tomu určeném a po dokončení stavby 



















Během tvorby projektu jsem měla možnost popasovat se s různými problémy, které se 
týkají navrhování staveb a získala jsem tak další nové zkušenosti. Zajímavé bylo například 
atypické řešení finálního povrchu střechy hydroizolační stěrkou nebo poměrně velké vyložení 
pavlače. 
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu Sociální bydlení s prvky romské 
kultury, který jsem vypracovala ve druhém ročníku bakalářského studia (předmět AG32). 
Hmota i základní myšlenka zůstaly zachovány, změnila jsem však vzhled fasády na poněkud 
decentnější variantu oproti původnímu projektu. 
Zajímavostí je, že postupnou prací na projektu jsem si uvědomila, že kdyby tato stavba 
měla být skutečně realizována, bylo by dobré upustit od některých prvků, které stavbu 
zbytečně prodražují - například namísto vykonzolování pavlače ji raději podepřít sloupy atd. 
V projektu jsem ale zachovala složitější řešení, abych dodržela původní architektonickou 
myšlenku a také ze cvičných důvodů. 
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Bakalářská práce „Sociální bydlení s prvky romské kultury“ řeší 
problematiku ubytování pro sociálně slabé. Jedná se o soubor čtyř bytových 
domů a komunitního centra na pozemku v Brně, městské části Maloměřice. 
Bytové domy reagují na okolí tím, že tvoří postupný přechod mezi 
drobnými RD a velkými halami. Nosnou myšlenkou projektu je dispoziční 





Bachelor’s thesis „Romany housing“ deals with the issue of underprivileged 
accomodation. This is a complex of four apartment buildings and one 
community center. It is located on the site in Brno-Maloměřice. Apartment 
buildings respond to the surroundings by creating transition between little 
houses and large halls. Main idea of the project is layout variability - it 
reacts to various number of romany family members. 
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